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Cada día las ciudades son más vulnerables a 
desastres naturales  
y  
desastres producto de conflictos  
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Causas de la formación asentamientos 
informales en Ulan-Bator 
 
• Dzud en 2010 afectó a unas 800,000 
personas (28% de la población total) y 
8,4 millones de muertes de ganado 
 
• Altos niveles de pobreza en las zonas 
rurales 
 
• Inexperiencia de las instituciones 
locales para hacer frente a los problemas 
urbanos 
 
• Crecimiento natural de la población 
 
• Ley de Libre Movilidad (2003) 
— foto:  Noel Sampson 
Areas Ger 
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Retos 
 
• Más del 50% de la población UB vive en 
ger-áreas y  
• 47% de estos en la pobreza 
 
•Infraestructura y servicios limitados incl: 
calefacción, agua y saneamiento 
 
•Uso de estufas de carbón para sobrevivir 
inviernos extremos T < -40 ° C 
 
•Familias no pueden permitirse el lujo de 
conectarse a la calefacción de la ciudad. 
 
•Mejorar el acceso a los servicios 
ayudaría a mejorar estas áreas y la 
calidad de vida. 
•El reto en UB es una cuestión de manejo de la 
tierra, asequibilidad de los servicios y acceso a 
vivienda adecuada.  
 
•Las temperaturas extremas y la propagación de los 
asentamientos informales hacen servicios costosos 
y difíciles de implementar. 
 
• Para abordar esta problemática, la estrategia 
más viable es densificar Ger-áreas.  
 
•Los residentes no pueden pagar conexiones 
individuales a los servicios y agrupar residentes 
podría reducir el costo de dichos servicios. 
Situacion existente Land pooling Desarrollo de la tierra  
Puesta en comun 
Quien hace que ? 
Proveen la tierra Comunidad 
+ 
Proveen calles, infraestructura y servicios publicos  
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Campos de Refugiados 
Más de 45 millones de personas están desplazadas incluyendo: 
•Refugiados  
•Personas Internamente desplazadas (IDP’s) 
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1991:  90,000 personas (Somalies).  
2014:  463,000 refugiados 
Dadaab, Kenia. 
Campos de Refugiados 
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Al Zaatri, Jordania. 
UNHCR. 2013 
122,723 refugiados Sirios 
5,000 arriban cada día 
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 ¿Los campamentos de refugiados son ciudades?  
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Campamento Dheisheh, 2014 
13,000 personas 
3 generaciones de refugiados desde 1948 
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 ¿Son los campos de refugiados ciudades?  
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Retos en Dheisheh y otros campos de refugiados palestinos en 
Cisjordania (West Bank) 
•66 años en el exilio 
•3 generaciones de refugiados 
•Movilidad limitada 
•Un conflicto que no promete soluciones a mediano plazo 
•Temporalidad excepcional  
•Marginalización, negación, falta de pertenencia/identidad 
•Lucha por la auto- determinación 
•El Derecho de retorno  
 
  
Programa educativo y experimental dirigido a facilitar el debate 
sobre el estado actual de los campos de refugiados palestinos y 
traducirlos a la práctica a través de intervenciones urbanas 
impulsadas por la comunidad y a través de la búsqueda de nuevas 












•Iniciativas   
— ph. Tamara Abu Laban /CIC 
LA PLAZA  
Aprendiendo en el espacio comunal 
LO NO CONSTRUIDO 
Regenerando  espacios 
LO NO CONSTRUIDO 
Regenerando  espacios 
LO NO CONSTRUIDO 
Regenerando  espacios 




•Migración forzada ( unos por éxodos por conflictos directos y otros por 
migraciones a causa de niveles de pobreza, violencia y desastres naturales) 
•Fracaso de políticas y gobiernos nacionales y urbanos 
•Crean grupos sociales y luchan para adaptarse al sistema receptor 
•Dinámicos  
•Temporalidad extendida 
•Lucha por la autodeterminación  
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 ¿Que lecciones nos deja? 
